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The company, a for-profit organization, is able to operate the power and authority 
by the shareholders and directors. And because of the differences between the 
individual interest demands, in addition the congenital defects in corporate 
governance structure. Once the shareholders and directors fell into the fierce conflict 
and contradiction, the company may come into “corporate deadlock”, resulting the 
company's affairs paralyzed. The purpose of the company judicial dissolution system 
is to balance interests conflict between shareholders and directors, its essence is the 
judicial intervention in company governance. “Company Law” Section 182 gives 
shareholders the right to request the dissolution of the company, which is the last way 
to break the company deadlock, but it’s also the last relief measure to minority 
shareholders, makes them no longer subject to the press in a persistent vegetative state, 
tortured by the major shareholders. However, as the provisions are too general and 
lack of maneuverability, then the Supreme Court made further defined of corporate 
deadlock, but in the practice, the judgment of the courtare still differences. This 
article will use empirical research methods, inspecting the specific standard about the 
dissolution of company and then find the problems and make some 
recommendations. 
This paper divides into four chapters, excepting the Preface and the Conclusion. 
Mainly: 
Chapter 1：Mainly expounds the basic concept and principle of the company 
judicial dissolution system. Through the review of previous research will lead to the 
disputes of both academia and practical field. 
Chapter 2: From the perspective of the court, company and shareholder,  
surveying and empirical investigating the litigation cases of company judicial 
dissolution, at the same time analysis the three steps of the company judicial 














dissolution and exposes  some related problems. 
Chapter 3: Based on the empirical results of the chapter 2, thinking the 
theoretical defects about the judicial dissolution system in our country, revealing the 
theoretical deviation between the purposes of legislates and judicial practice. 
Secondly, responding the judicial dissolution of the defects chapter 2 indicated, 
through the improvement of the existing system and the creation of alternative 
solutions, establishes a comprehensive system of the company judicial dissolution 
system. 
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